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????っ?。????「??????????????」?? 、「 ? ? ???。?ー ー」 っ 。??? ? 、 ??????? ? っ 。 、???????????????????????????????????????????? 、?。 、 ? ? ?????? 。??「 」っ ??? ァ っ?、 っ??? 」 。 、?? 。?「?? 。 ??」? ? ???。???、 ?? 「 ゃ 」「?? ゃ ??」 、 っ 。 、??? 。? 、 ????? ?? ???? っ 、 「 ゃ??」?? っ 。??? 「 、 」?ゃ? 。 、 ??? ? ???? ???? っ 。 、??? ? ? っ 、? っ ??っ? ァ 。?? ?? 、 ?
（24）
?????????、???????、????????????????」??????、????????????? ?? ? ? ? 、? ? ? ? ? ?? 。??????????、? ???? っ 。?っ? 「 」 、 「 っ 。??? 、??? ?。 っ 、 っ っ??。「?????ュ??ー?ョ????????」??????
??? ???。? 、 っ??? 。 「?」?????? ? ?? 、??????????。?? ?? 、 、??? ??? 。?? っ ? 、、??? ??。? ? ????? っ 「 」?? ??。 ? 、「 （ ）」
????????????????。??????ー??「? 」 ???????????????????っ?????、????????????? 。 ? 、? ????? ?っ 、????? 、 、 ???? っ っ 。 、??? 。 っ 、 「?」? ? 。?? ? っ 。??? 、 ゃ 。????? ? 、 、??? 。 っ ? 、 ッ??っ 、??????????????? ?? 。 ?? 、???ゃ 「 」 っ ァ?。? っ ァ 。???、 っ ???? 。?? （ ? ）
（25）
諺勲っ
●
「????????」??
「??」???
????????
ぷ撫嶺
，寛
?
1
???????
????????????、????????????????。???????????、??????????????? ?。???「 」 、 「 ー 」??? 、 っ??? 、 、?? 「 ー 」 ? っ?。? 、 、 ?、 、 。??? ?
?、??????、?????????っ??????。???? っ 「? 」 、?、 ??? 。??? ??????? ? 、??? ?。 ? ???? ? 。 ??、?? ??????。????? ?? ???、 ?? 、 ー???。??? ?
????。?????????、????っ??? 、 ???? 、?????????? 。?????? ??? 。??????? 、 ?
（26）
????????。???????????????、???????。???????????????????????っ 、?????、?????????? っ 。 ? 。??? ???? ョ 。??? 、?、????? ? 。????? 。?? 。????ー? ? ?、??? 。?、 。??? ? ? ???? ? 。 ??? 。 ??、??? っ??? ???? 、 、 ー 、??ッ??????????。??????? ?。 ???? ?? 、 ?? 、
?ッ????????????????。??????????、 「 ?????。???? 」 っ ???。???、 ??????、??? 「 」 、?????。?????????????????????? 、 ??
?????、???? 「 」 、??? 。 ? ?「?」? 、??? っ 。?? 、 。
「???っ??、???? ??? ?? ???
??? 、 ? っ 」
「???????? ?っ 、 『 、?? ??』
??? ?? ?、 ……」????? 、 っ 、???、 ????? 。 ?「??? 」 っ 、 「 」
（27）
????、???????????????。??っ??、 、?????????? ? 。?「???」??????????? ? 。 ????、? ー 、 っ????。??? ??? ? 、??? ??。?っ? っ 、?。??? ? ? 、 ャ ?ー????? ?? ? 。??? ? 、 ??? 。「???????????????、?????????????????????。? ?
????? 。 、???。 、 っ??? 」??? 。?。??? 、??? 、 ????? ?。 、 ?? 、
??????っ????????????、???????????????ー????。????????????????????????????。????????、????? ? 、???、 っ 。 ? 、?、? ??、?? っ 。????????????????
????? ? ??、? ????????? 、??? 。 、 、 、??? 。 ? っ??? 。?、? 、?? っ 、? 。??? ? 「?? 」 （ ） っ 、 ??????っ ? ???。?? っ?、? 「 ッ 」?? ? 。「??ッ??」??、???????????? ???
（28）
???????????、????っ????っ?。????????、??????? ? ? ょ???、 「 ャ ィ」 、??? 。「 ???っ?????????」「? ??????」「???? ? 」「??????? っ 」 、???っ??? 、 ????????? 。 ???、?? ?? っ?。「????????」??????????、?????????? 。?????
。「????????」?、?????????。??????「???? ? 」????? 、 ? ???????。? ???? ィ、 ッ。????????????ャ?????
?????。???????????????????????? ?っ ???? 、 ? 、 ?????
??????????????????っ???????????。??? ????、???????っ?????、??????? っ ??????????????????っ????。 ? ? っ ? ???? っ 。 「 」????? 「?? 」 、??? ? 。
?????????????????ォー???、??????????????????? 、 ? ー ? ?????? 、?? 、 。??、 ?、?? 、 、?ー 、 ?? ? 。
「???、???」??、????????、???????
????、? ???? 。 ォー??、 ?? ? 。?? ? ?? 、? ????? 。 。
（29）
、????????????????????????????????????」??、、?、』、、、?、、、?、、?、、、?
ただ今、
単身留学中
そして日本一一アメリカ，
里子山口
?????、?????????????????????????????、???
?????????????????????? 、 ッ??? 。?（ ） っ 、 （ ）?? ???? 。?? ? 「 」 ????????、?? 、
???????????、???????ー??ー ー ーー、?????????????????????????。???????????????
?????????????????っ 、 ッ?? 。 っ 。?? 、??? 。???????ー?ー???????。???? ャ ? 、 ー ー??????? 。??ー ー ー ー （???????ー ）?? ???? ??? 。 ?
????。? ?? ??? 、 ? ????????、 ???? ???? 。????? ? 、「?? ?っ っ ???。 ? っ ??? ? 。 ? 〜?。????っ ? 、 ? 、
?????????????、???????、???ィ?ャッ????????、???? っ?? 。
???????
????? ッ ー ィ?? ー ???っ 、?? 。 ? 〜?? 。 ?? ????? ? 、．「 ??????。 ???????。??? 、?? っ????????」??????? 。 、??? ッ?、? ??（ ? ）?? ??、 ?????????、?? ??ッ? 、????? ? ェ ャー?、??っ 。 、?? ?。
（30）
????????????????????『??? ???? 。 ー ィ???ー ?、 ー ー ??????ィ ?? 「 」（?? ?? ） っ 。?? ??? ?、「 ?? 」??っ ? 「 」 っ?? ? 。 、?? 、? 。?? ? 、 ョ ー ッー???? 。??? っ 。?? ?? 、 ??、 ? ?っ??? ? …… 、???? ? ? 。 ?? ??? ? 、??ョ ? っ?? 。
??????????? 、 ??? 、?
????????????????、????? ??? 。．??? 、 ェ ー（??????）??????ィ??????????。?? ?? ? 、 …??????? ??、 、??? っ 、?? 、?（????）???? 、?ェ ?ー ? 。?? ??、????? ???? ??、??? ? 。 、 ェ ー????? っ 、?? 、????ェ??ー 、?? ?? 、??? ? 、 ?????? ?、?っ?????? 。? ???、 ???????ー??? ? ? 、????、 ?? ??? 、 ? っ 。?? 、
?、????????????、????????? 。 ? 、?? ?????????????? ???、 ? ?? ．??? 、 ィ 。?? ?? 。???、 ェ ー ???ッ?? 。?? ??? っ? ??? 。? 、 ?? ???? ???? 。 、 、?? ? 、 ェ ?ー ィ ョ?? ? （ ? ???? ?） 、?? ー? ッ ? 、 っ?????? 。??? 、??っ 、?? ょ?。 ??? （ ）???、? ? ?、?? っ 、 っ?????っ ……
（31）
??、??????????、???????????ー???? 、??? ? ???? ????? 。 ? 、??? っ 、 ??? ょ?? ー? ? ー （?）??? ……??、? ?。?「????? 」 （ ） 、 ェ?ー 。?????、? っ??、 、 っ っ? ? 、?? ??? ?ー? ? 。 、 ュ ッ????? 、 （??????）????? ?、?? ??? 、 ? 。???、? 、?? ? （ 、??、?????っ?? ）。?? ? ??? 、?? ??? 。????、 、 ．
?????????、????「?????っ?????」???????????????????、??、?????????、???、? 、?? ? 。「????、??????」??????、
??? ? ???」 。??????????? 、????。?? ??? ?、 っ?? っ 。?????? 、 ? ? っ ???、 。???、? ? っ ??? ?、???? っ????、??????? 。?? ? ? 。??、??? ェッ??? っ?? 、 ?、 ??ー??? っ 、 ?
????、???????????????。
??????????? ?ェ??ー 、??????? ? 、??????????????????????。????? っ ????????ェ ー ??? 。?? 。?? 、??、 。??? ?。??? 、?? ? ???、 ??? ????? 。??? ????、???っ ?、 っっ???????????????????????? 。 ャ????? っ??、??ェ??ー 、 ?? ー?? ? っ?? 、?? っ 、??
（32）
?、????????、??????????? ? ?????? 。
「???????????????????
?、? 、?? ? ょ?。?? ? ? ????????? ? 。 ?????? ? ??ュ ?ィ?? ?? ? ??? 、??、????? ? ??」 ???。?? ?? 、?? ??? ? ?。????? 、「? 」???? ????? ? 、????? 、??? ???っ?? 、 、????、 。??、?? ???? ? ? ゃ???、
?っ?????。??????、?「?っ??????????『??』???????っ???。??????? 『 』 ???????? 」??? っ?? 。?? 、 ??? 。 ? ュ?ャ 、?? ? 、??? ? 。?? 、 ュー（?）?? ?????? ???
?。?? ???、 「?? ???、???ー ィ ??? ? ?。?? ィ ?。?ー ィ? ? 、。?ー?ィ???っ?、????? ??????っ?? 。 ー ィ? 。????? ??? 。 、? ?????? ? っ 、?? 。 ゃ??っ?? ? 。 。
??????????ー?ィ???????、 ??」?。?? ?、 「 ィ ?ョ?????? ?? （ ） ???。 。 ???、 ー ィ??????? ? 、（????）?ゃ???」?。????? 、? ??? 、 ??ィ? ッ ョ ??? 。?? ? 、 、 ? っ????? ? ??? 、?? 、 、????? 。???、 ょ?。? 、?、 ?? ? 、?? ?? ?? ?? ??? ? っ 、「ー?」?? ? 。??、 ッ 、 ょっ
（33）
???????。??? ?。???????、???? ???????? ?????。?? ??? 、 ??? ー ? 、???、 ??? 。???、? 、?? ???? ゃ?
??????????? ? 、?? ?「? ? 」?? 、? ??? ? 、 、 っ????? っ ??? ?。???、??、 、?? ???? ? ? っ?? ? 。?? ? 、 「
???」「?????ー????」、??????「 ?? ? ?「ー?? っ ??、????? 」 ?? 。?? ? ?? っ?、「 ? ?? ?? 、?? ?? っ?????? 」?「 、?? っ 、??、 、??? ??? 」 ? 。????、 っ 、?? ????、 ? ??? ??。 ???? ? ュ ッ 、?? ? ッ 。????? 、?? 、 ?????? ? 、?? ?? 。「?????????????っ?????
???? 。 、
??、??????????????????? 、?? ????????? 、?? ょ 。 っ 、 っ?、??、 ??ー ?? ? っ ? 。っ?????、???????????????? ? 。 、????? ?? 、 っ??」 ?、????。??? 、? ? ??? ?? ?。?「? 、?? ?? ? っ 」?? ? ? 。 「?? ?」 ? 、 「?? 」? っ 。
◇
?
?
◇
（34）
???????????????（?????）『???????????????』
????
???????????????っ?????????????っ?。?????????? っ 、? ? ー?? ?ッ 、?? ? 、ィ?????????、????????????? 。?? 、??????? ?。?「???、??? 」「 っ?? ? ー ー 」??? ? っ 、 、???????????。
????? ? ??、????? 、???????? 。 ????????ー?? ? 、
「???????????」???。?????「???????? ?? ??? ??? ???????? ?? ?? ? 。? ?? ? ? ??? ?? ???? ? ??「 ? ? ??「 ー?」? ???? っ?、? 「??」? … っ 。?????????????? ????????? ?、???? ?? 「 ー 」?? 。?? ? っ 、??。「 ?? 」、?」 、「 っ 」 、?? ??「????????????????」??
???? っ 。 、 「???? ? 『 』?。 ????? 、 ? ?? ????????? ?? ヵ ? ??? 、 ? 『 』???。 、 『??? 、?? 」 ?? 。?? ?、 っ
???????????、???????????。??? ? ??、 、 ? 。?? ??????? ???????????? ? 、 ? ??? 、???。?? ??? ?????、?? ?????。?「??、 ? ? ー?? 。?? ? 、?? ? 、 っ??? ?。??? 、 ? っ 。?? ?? 、??、 ? ? ???、???????、 、????。?? ? ?? ? 、??? ? 。 、 ??? 。?? ? ? 、? 『 ???????????ヵ ?? ? 』（ ）?? 。
（35）
?????????
???「??」?????
〈??〉
???????????????????「? 」 ????????? っ ??ょ??。?? ? ? ?。?? ??、??? ?、ッ???? ?? ???? 。??? 、?? 、 っ?。 ??、 ????????? ?? ???????。??? ? 。「????」?????????????
?、?? ??? ? 。?? っ ??、? っ 、
???????????
?????????????????????? 、?? ??????? っ??? ょ 。 、??????、? っ 、???? ?、?? ? 。??? ?、?? 。 っ????? ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ??????、?? 。 ???、 ? 。?、??? っ 、?? ? ?? 。
?????????????????????? 、 っ ょ 、??、??、 ???????? 。? 、 ??????? ? 。?? ? ?、 「 」??? 。 、 ??、? 。?? ? 、 。?? 、???? 。 、??? 、??? っ?? 、? ??、????? ? 。???、 ? ?っ?ょ?? ??? ???、?? ???? 、?。?? ??、???? 、??? ? ? 、??????? っ?????。?????? 、っ??????? 。?????、?? ?
（36）
?、????????????????。??? ??? 。? ???? 、????? ? ????????????? 。????? 、 。?? 。 ? ??? ??????。? ? ??、??????? ? 、 。??????? 。 、 、?? ? 、 っ?? 。??????、?? 。〈??〉??????
?? っ?????? っ?、??????????? ??。 ?? ?????? ???? 。?? ?? 、????? 。 ? っ?、??? ?
????っ????。???、?????????????。??? ???? ? 。 ? ??? ……。 ?。 ??? ……。 ? 。? 、?? ? ? 。 、??? ? ???????????、? 。?? ? ??。??? ??? 、?????。? ? 、 、?? ?っ?、 ?? ???? 。 ??、? 、?、 ? ?? ????????。 、?、 ? ?????、??? ? 、? ??、?? ? 。?? ?? ? ?、?。? 、 ??? ? 、 ?、??? ? 、
???????、?????????????? 。 ? 、 、??? ??????? ??。???、 「 」 、?? 、 。 ? ??? 、 。?? ? 、 、?? ???? 、 、?? ? 、 。??? ? ??? 、?????。 ?? ??? ????????? 。?? ?? ??。 ?、 っ?ょ?? ?ッ 。?? ? 、 ?? ??? 、?? ? 、 。 、?? ?? ???。?? 、?。??? ? ??。 ?、 ? っ?? ?? 。
（　37　）
???????????????????? 、 ??? 。 っ 。?っ????ー? 。 ?? ??? ? 。 ??〜 ???。 ? ?〜 ?? 。?? ?? ? ????? 〜??? っ??。 、?? ? 「 」、???????「 」、 「?? 」。??? 、??? ? 。??? ? 、 ? 。?? 、????? 。?? 〜?? 。 ??。?? ? 。?? ??? 。ー? ???? ? 、 ??、 ?っ 。?? ??? っ 、???。? っ?? っ 、
???????、?????っ????????。??、???????????????。 ? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ?。 ? 、?? ? ?? ?? っ?。??? 「 」?。??? っ ????っ ?? っ 「?? 」? ーー? ?っ 、 ?????
????
??。??????????、??????????、?????っ????、????っ?????????????っ?????。?っ? ? ??? ?っ 。 、 、????。?? 、 っ 。「??????」? ??。??? 、 ?ょっ? っ??。 ? 。?? ???っ ?? ……。
???????????????????????????????? 、 （ 、
????）???っ??????????????????（??????）。?「??????」????「????」???? ? 、?? 。 ? （ 、??、?ッ? ?????? ）。
???????? ?? ??っ?? （??）←?????ー （ ）←?? （?????）?? ? （ ?）← ???? ? （ ）← ?
??????????、????、?? （ ? ）?? （ ????? （ ?）←??????? ? （ ?）←???? ? （ ）←
?????????????????、?????? ??????????? 、?? （ ）← ?????? ? 、?? ? ?（ ）←?? ? ? 、?? ???? （ ）←?? （ ）←?「??? ? 」 、????? ? 、?? 、?? ? ???? 、??? （ ）←?? ?、????? っ??? （ ）←??????? （ ）←????? 、
???????????????????、????????? （ ）← ???? 、 、?? （ ）←??? 、? ?????? ? （ ）←??? ? 、 っ??、?? ??? ?? 、 、??? っ?? （ ??? ）??? （?? ? 、 、?? ? ? ）??? （?? 、 、??? ? ???? 、?? （??? （ ）←?? 、?? ? 、
??っ?ょ????????????????? ?（? ）??? （ ）←???????? 、????? 、?? ? ??? （ ?）←???? 、 ?? ???? ? ? （ ）←?? 、??? ? （ ）←???? 、?? （?????っ 、 ??? ??????? ? （ ）←????? ? （ ）←?? ? 、? （
??
????
????????????
?????
一、
????
?????????? ???? ???????????????????、???????????????????。? 「 」 、??? 、??? ? ?……???????ー???っ?????、???????? 。 ? 、??? ??? 。 、??? 、??? 。?、??????? ????? ?????っ?????
????、???????????????、???????。??? ? 、 ????、? ? 、 ???、????????、?????????????????? 。??? 。 、?? ????? ? 。「????????ー???????」?????????、??、 、?、 、
????? ?、 、??? ? 、?、 、 ??? ? っ ????? ?? ?
（40）
?????????????、????????????????、 ?っ 、??? 。???? っ 、「 ? ??????」??? 「 ??????」???? ? 、??? ? 。「??????????」???????????、???
??? 。???、? 、 ー??? ? 。????? ? 。 ????? 、 ー??。?? ???? 、 っ?、 、??? ?? 。 、?? 、??っ 。 ?? ?、?????? 。??? 、??? 。?、 、
??。????????????????????????????????????????????????????????、 、 、?、? ???、? っ 。??? ? ?????、?????????、? ? 、?、? 、??? ? ? 。??? ??。? 。??? ? 、??? っ 。?、? ?????、? 、 、 （ ） （ ）??? ? 。「???????????、????????????。
??? ? 、 っ????? 、 、?、? っ?? ? 。?? 、??? っ 。??? ? ???? 、?? ? ??????
（41）
??????。?????????????????????、???????????????????????っ???。????? ュ ?ー?ョ???? 。??? っ 、??? っ っ??、??? 、 ??、??。???????? ? ? ? 。??? 。 ? ????????? 。???????、 ? ???。? っ 」??? 、??? ? ?? ?っ??? ?????? ? ?????? 、 。??、 ィー?、??? っ 、
??????????????????。?????????????ょ????、??????????????????? 、 ? 、????? 。????? 。??? 、 ー ー （ ）??、 （ 、 ）、???、 ?? 、 。「???????????、??????。
??? ? 、 っ 。???っ? 、 ? っ??? 。 、??っ??? ? ? 。??? 、 っ 。??? ?『 』??? 、??? 。??、 ?? ? ???。??、 っ 、??? 。
（42）
?????????。???????????????????????????っ? 。??。?? っ ? ???????、??? 。 ???。 ?? ヵ ? 、 ????? 。 っ??? 。??? っ 、 、??? 。 。??『 ? 』 っ??? 、 ?っ???っ?????。??? ? 。????? 。 ? ?? ?????。 ?? 、 。??? 。??? ???。 、???っ 。?。? 、?? ? ?」??? ? ?
????????、????????????????、?????????、??????????????????????????? 。 「 ?????????? 」????、 ???ー ? 、 ? 、??? 、 、??? ? 。??? 、?? っ 。??? っ 、??? 、 ー??? ??? ? っ 。??? 、?、??? っ 、 、っ??、?????、???????????????????? ? 。 っ 、?????っ 、?? 。??? ? 、 ????? ? 、?、?、 っ???、?。?? （ ?? ）
（43）
「SOSこどもの村」を
たずねて
■青木喜代江
，　！灘繋轟．
　朝冷灘1一
灘謹膝
車灘 ??．????》撫
?????、??????????、?????????????????。???? 、 ? 「??? ? ? ????????、 。??? 、 、??? 、 ? 、?????? ?
っ?ょ????????。???????????「????」?????、????????????????????っ?、??????「??????????????????? ?
???（? ? ） ???? ???? っ 、 っ 。
「??????????? ? ?????????
??? 、 、????、??? 。 、??? ? っ 。??? 、 ? 、??。??? 、 ー? 、????????、??????? ?????????? 、「 」「? 」「 」「???」「??? 」 。??? ???? ? ?っ?。? ?? 、 、??? ー ?? ?。
?????、????????「???」??????。??????????????????????????????? 。 、 ャ ー 、「??ャ?????」???????、????????っ????? ? 。?????、 ? ッ ??? 、 っ?。?ッ ー っ?? ? 。
郵丹
塗繋，
?????
　　　　　　　　　1．　　卿騰無慧探　　醗・
’76年設立の図書館館前の母子像は東京造
形大学田村史郎作。こどもの村第一号の交通
遺児ひろみちゃんがモデルという
?????、???????????、???????。????、???????、 ? ???? 。? ? ?????? 。??? 、 、??? 、 ?????? っ??? 、 ??? っ 。??? 、 。????? ????、??????? ?? 。???「? 」 、??? 、 。??? 、??? 、? ? っ ょ 「 」っ????（??、?????????????、?っ?ょ??? ）。?、????、? ?? ?? 、????????? 。 ? 、 「??? ? 、 、??? ?」??? 。??? 、????? 。 、
（45）
村長でありSOSこどもの村協
会理事長の佐々木三十郎さん
???????????????????っ?????、「????」??????、??????????????????? 。???? 「 」 、 、 ????????????????? 、?? 、 ????????。??? 、 、????? 、 っ 、??? ? っ ょ? 。 、????? っ 。??? 、 、?? 。??? 、 、
??、????????????、?????、?????、? ? 、??????? ? っ?? ?。??? ????、???、???????、?? ?っ 。、！?? ? ? ??? ??っ?、?? ? 。 っ 、?? ???? ? っ 、 。?? っ 、 。?? ?、 ? 。 ? ??? ? 。??? 、??? 、 ?、 ? っ??。?? ? ? 。??、 ? 、 。??? っ 、 っ??ょ 。、???????????????????????????ーー???????????????????
（46）
?????????、??、????????????、??????????????????、???????????? 、 ?、 ー?? 、 ?　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?????
??????、???? 、 ???っ ?? 。??? 、???。 、?? ? 、 ?? 、?? っ ? 、 。?? っ 、?? っ っ 。?? ? っ 、 。??? ? 、 っ 。?? 、?? 、 ? 。?? ?? 。?? ? ? 。〜???????。?????、?????．｝????????。、
????、????、??????????????????? ? ??。??? ????? ? ??????、??、? ????っ?? ? ? 。???、? ? 、??? 、 、 ヵ 、「???」 、 、?、? 。 、 ???? ?、?「?? 。??? 「 」 、????? ?、? ? ? ???? ? ? ? 。??? 、??? ?っ 、 っ??? 、 、?? 。
（??????、?????????????）
??? ? ??? 。。
（47）
襲新しい
鱗家庭科を
難羅灘難創るために
黙㍑蹴黙黙㍊
小学校では
「???????」??
?????????
???????????????? ?
子
???????????、????
????????????、?????????????????????????????????。?????????? 、 ??? 、 ???、 （ ッ 、 ッ??） 、 っ 、?? ? ー ー
?????。??? ???、???????????、???????? 、 ???????。????????????っ?、??????????????。????????????、? ??? 。????? 、??? ? 、 ?、??? 。 、 ???? 、 ュ ー ョ?? 。?? 、?、 ? 、 。
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?、???????? ?
?
容
大豆を知る
2
?????????????????? ??????? ????
みそ・とうふ作り
4
?? …
???????????
????? っ ?
???
米を知る
??????????…
一　：
（2）　i　　●　　　。　　　．　　　・　　　●　　（1）
グiご米米即日グルーはかの在監ルiiんら種のに　［，
プ｝VS作類稲おプ､iパると作け研???????????????
表i　　野業学会i　乱離????????????????????…
だしを知る
ごはん
　と
みそ汁
22 2
?????????????????????????????????????? ??
?、?????????
????????????っ????、????????????、 ? ??? ????。????っ????????? っ ?、? ???????（?
??? ） 。??? 、 ー ー ? ? 、??（ 〉 ?? ??。?? っ 、???? ? 、????? 。? 、 ???? ?（ ? ）??? 、?? 。
（49）
生　協 近くのﾆうふ店 スーパー よく買う店
輸｛bl㈲
?総藻ｼ内内X産産@と
同国?熹ｼ幽々と
だ丸ｯ大ﾅ闇ｦと
??
ネ＿｛a｝
V塩｛b｝
E化に?}カ《jグり
シ堀E化?}@グ@ネ
タルシ塩宴Rウ化Nノムマgデかグ塔泣Oネ
???
???
スンlb）い〔al
e脂グな使許bりい用@酸セ　　し
@エリ　　て
カテ脂グ泣許bリVや酸セE炭エリ?_スン
テ脂グ許bリ@馬脚@エ　リ
@ス　ン
???
?、???????????
表！
ダイズのつかいみち
きなこO．4％
一しょうゆ0．2％
一その他2，6％
こおし｝どうふ1，3％
なっとう1．5％一
　みそ5．5％一
とうぶ
10．5％
運ジ襲l1178％
（てんぷら油・サラダ油）．
表2
　　　　ロもひ　りより　　こくきへぼか　　　ゆに　もノまゆ
ダイズの消費量と国産高，輪入高
，：ゆt鯉ゆ
薩入高
?? ????、 ??? ????????????? 、 ? 。?、 ??? ?? ?? 、??? 。 ?? ?、??、????? ? ? 。?? ? っ?? 。
50???
???
回??807rJ　　1965Slt一　’70
表3
「??、?????、????、???????????」
???????、??????、??????????????? ? 、 ???? 。???????????「??? 。 、 」（?） 「 、 、 ???ー 、 ??? ????っ?」 （ ? ????????????? ?? ?????? 。?、? 、?? ? ??。
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家透尉マこの ルノ03
∈気戴熟鑛：瓦瓢談藷艦L）
天豆“（・ノノ」を，謡うろ・，おからの
針戸で・きてしま・てひ5〈tバ3しt“．
才華㍉く　と！う’3・カい・（＝カ・’リ丁で、∫Z桟
ちel、　Cう」く国3　5enカs“，3、しきべ
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茜，作る｝のが噺どτも：罪幽しカ、r〈
T・す。　　6－1へ田晶ヲ
　∂ナそ作1＞か’1割き弄1　di　Y（　＃一　a・　9・ぞ
一蚤＄b亡うかつrc．しう・5、やお与ラ
作1｝むとマむためt＝びワヲ（r：．
　　　　ε一2托；卜　室わ
　κ歪ノ）ツ昏乱’いきし7ガケみそi筆
りやとう．3、づfりtdしrこ．丈妾1∫ご’）rqT乙’●
と，う、う．1コーと？｛ノ9n＼・L〈τ’三くf‘・
　　　　6つ　巌’面魂
　　｛」＝（ご」ソx「こ　　と♪〉・5、とイ戸つ；ELrて“
　どう，3・「cづ下るめもこん7にぎ易
　すうどt3’　kZ・りマもい3せんでしrぐ，
　，竃、つう♂）　」L）・と．う，3，と亀ま　一味
　道⊃「マ　あ・し、しいて・・しrこ’
　　　　6一一　5　祥1）「予遥も
　　ミ1’“i　一を・好．）7い（」1・v…重．
　かr；，桑わカヅこごんで．3り
　で’　f7f　il』む・覧文妾で畠1ドつ’』・ごフ
　13’Vしてあ馳い1ザりな。ヒ㍉3・
　をfBノ）むチ階｝か脳’力・D・うと．
わ℃’・r（・c－3、鈴木美ん
〜〜〜?〜）?
?ー?
g
?「．?，??
　ど凌，Aとう、う、きfrってぐ70ヵ・
　とてtノ奪…しノチで・し「く．」ず噛’f可bっ
　σザそめ5∫食べて」ノ・3t斥．
　夫豆笥一遇の味：P・・し」しτぐ。次臨く
　料協力・カ、ふ1♂うゆをか竜アz食べ
　ましk・あと・うA群’｝・出隅’ラ
　ドtcドり3．しtて。「彬‘ま壇フ7dいし↑と・’
　ロ未t9い、、T・i」う　い・　t」））ttk、yiい
　つb臥τぐ」コと玄うrご．、絶て
　とてモノJfいしカ’nT；マ「．」．
　　　6－lAく戸一Y．d、）1・’dy．さK〆
　｝どbのtq．！霞ヘマ“rc　bj　，
　と諾い旨しσ炉ビノ美咲ぐ、、r（「ご』さ
　ま　ur（，とうろ・4～堺・り調℃監」〆今さ
　でケいく1ゴ（乎がひ¶カ、kdlで』可　P”：
今期ガ・ら・フできう「くり｝てガ‘｝つ
八、7い恥の膿べ・1い・磯蝿
　　　　6司口壽，君の」、ドe］さくノ
　　7隻の国をか車搭八Yjか亭覧
　ヒ言P・5ぺ噛rで）．｝’気芙ぞ：、ズぞ七二コタt・、
　1て．仁デりタし「こ，　三　とうう・tノ　あ・いしく
　家薩で一ロづ．っ食！N・s．し斥，
　あが7む寮・戸雫・f：aこ潤しτ乎
読響解して嚢へ’9しTz　s
　　　　6－2　　　’下rJ、ぞ雪・ハ」・・’ζヲ亡ん・
　とうろ、屋さん一t3iら買か3“簡単
にチt：入うとうふひi案iσさ3ざ
37適程Σ往て短妨ゐ珀
い芝ぞ・グ）とう13・1（平身すうことを
モ9つr（」とで・iuう。≧4しとオ後1く
㌃ヨ本の度丈化，と親チ知く見直し
径いと．思・いぎ才。
　　　　6－3先駈η」んのあイ弛イノ
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?、???????????????っ???????? ? 、 ?ー、 ????????、 （ ）、 ー?、???? 。 、??????? 、?っ?????? 。 、 ー 、??? 。 ー っ ??、?「 」 っ 。???、 。 、??、 ? 、??? ? 。 っ 、 っ??? 、????。 「 。??? 」 、 っ ??。? ? 、???。 ー?? ー 、 。 、??? っ ? 、??? ??? ??? 。「 、 」?、? っ? 、
?????。?????????????????????、?ー ? 、????????? っ ? 。 「 ????、 っ 」 「?? ? っ ???、? っ 」?? ? 。??? 、??? 、 ? ? ?、 っ??? 。 ???? ??、 ? ???、? ???? 。 っ??? 、? 。??? 、??? 。 ? 、?????、 ? ?? ?、??? 。 、????? ??? ???っ ?? 。 、??? 、 。??? 、??? 。 、 っ?? 。
（52）
懸隷無
高等学校では
「??」?????っ?
???????????????
???????
???????、?「??」??ー??、????????????。「 」? ? ? ? ????? …。っ??????????。??????…?????、????? ??、?? っ ?ー???。 、 … ?? ? 。??? … ?? ???? ? …? ???、 ー っ ? ?。??? っ 、 ー っ…? 、一、
????
????????、
????????、????????
??????。????????????、??????、????、????? 。 ? 、?、? 、? 、???、???? 。??? 、??? 。 、???「???????? 。 ? っ???????」?? ? っ?。??? ? ???? 。 ? ?、??? 、???? 、 ? 、
（53）
????ー???????????。?????? ??????????????、? ??。 、???、 ???? 、 、???? 。?? ? ?? っ??「??」???? 、 ?????? ??、?????、 ? っ 、?、? 。?、??????? 〜?。???、??? ?????? ? ???? ー ー ー??? 、「 、?????????、??????????????、?
??? ? 」、?? 。 。
（??）…??、?????、?????????、??
??????。? 、 ???????????、
??????????。??????????????、?????????? ? 、??、 、 ? ?????。
（??）…??????????、?ッ????????
??? ? 。 ????、 ッ???? ? 、 ???、 ?
（??）…???? 、? ? ?
??、 。???、? ? 、??。 ?? 、 、????? ? 、 ッ ? ??????、? っ? っ ??。??? 、 ?? ?????? ?っ っ???。 ?? 、 ? ????? 。 ? ー ッ?? 、 。
（54）
2
????????
???、?????????っ????????っ??、?????????、??????っ???っ?。???????? 、 ? ? 。?（? 〜 …??? 、 ?、 ???、 ? 。?っ?、?? ? ? 。??? ? 、?? 。?? ? 。?（??〜 ） 。??? 、 『 』??? ?、 ???
3
????（??????????）
?????っ?? 、 。?、????? っ 。 、??? 、 っ 、
????????、????????、??っ??????。??? 、 ????、?????、?? ???? ? 。? っ ?ー ー??、? ??????? ?。??? 、??、 ? ???? ?。? ????、??? 、 ? 、 、????? っ 。??、 ? っ 、 …?????????? ? ????。??? ???? 、????? ? ? 「 。??? っ 」 っ 。 、?? 、??? 、?? 、??っ ???、 ? ????。????? っ ??。
（????）?『??』?????『??』??????『?????? ?』 ?ー ???『??
（55）
h　6　q，鎮藁
）　　　　）
「??????????????」??????
????????「????????????????」 っ ? 。?? ?、??? ???。 ? 。 ?ヵ??? ?? っ?? っ 。?? ?? ??? ? 「??? 」 「?? 」 、?? ? っ???、????????。????? ? 、 「???? ??? ? ?「?? ? 」??。 「 」 ??????????? ? 。
?????「?????????????????」????????。?「??」?、???? 「??? ? 」??? ??」???? 。??? ? ????、 「??」????????????、????
???、 ? ??、????? っ?。 ? 、?? ??????。??????? ???? ?? ? ?????? 、??? ????、??「??? 」 ??? 。?? っ 、?? ? 。 「???」?? っ 。?? ??、??? 、???。? 、 「????????? ???」 っ 、
??????????????????????? 、??? 。 、???????。?????????????? ー? ェ ??????????? 、 、?? ? 、 っ 。?「 ?? 」 「?」? 、 、?。 ? 、??? ? ?、?? ? っ 。?? ? ????? ?、???????? 。? ? ? 「 ?????? 」 、?? 。「???????」?、?????????
??? 。 ? っ ??? 。?。 「?? ?
（56）
??」（??????????）、?「?????? ??」「????ィ???? ? 」（?????????）?、????、っ?????????????。????「 」 、 「?? 」 「 ? ??? ????? ?? 「?? ?ュー ??? 」?「?? 、???? 」 。 「?」 、 ュー?? ??。?? ???? ??? ?? 、??? ? っ 。 「 ー???ェ? 」?。 、? ? ー????ェ???、??????、?????????、 ? ??????? ??? っ?。????????「????? ……」「 」 、「????? 、
????????????????」?????。 、?? ?、??????? 。?? ? 「? 」 「????」?、っ????、????????。??? ??? ュー ? ー ェ?? ェ???? ?ュー???????????? ? ュー???、? ?、? ? ? ???? ュー? ?? ? ??、???? 。?? ???? 、 、 ??? ? ??? ??? ???、 。 「????? ????? 。??? 、 ?、 、?」 ?。?????????? ???? ????? ???。
?????????????????「 ??????」 、 ??????????「???」 ?、 、 「 ??? ????? ? ?、?? 。???? ? ? 、 「???、 ???ー?、? っ?? ? 、?? ? ?????? ?（?）????? ? ?? 」??? 。 「?? 」? 、 「 、?? ?? 」?? ? 。「??」??、??????????、??????? 、
?? 、 。「??????????????????????」? ??、 ?? ??。「 、??? 、 ? ? 。
（57）
　　　　　　肝荒野のバラ1
一＿盛＿＿’ Q＿』D＿｛＿一
???
一あじさい色の
風が吹く一
●元熊本市立中学校社会科教諭
一裕
??
????????????????? ???? ???????? ??? （ ェ ー 「?? 」?????）??? ? ュー ー ?? ? 。??????? ? （ ー「 」 ）????????????、?????????? ??
??????????。??????、??????????、??????????、???????????????? 。「 ? 」 、? ?「?ァ???」????????。?????っ?「??ゃ??? 、 」 、???? 。 ??っ? 。? 「 ? 」
?????????????????????????????????????????????????、?ァ? 「 ?」 っ??? ? 、???? ー 、??? 、 ? ???? 。???、 っ ?? 、??? 。???????? 、 。 「???????」（ ??） ?? 、「? ?? ? ????????? 」 「 」?、 ?? 。??? 、 、 。??っ ? 、 ? っ
（58）
??? ??????????っ?。???????????。??? ??、???????????????????「??? 」 ?、「 」（「??」）???っ?。??????、????????、???? ?、??? 。??? ?、 、??? 。??? 。 、??? ? 、?? 。???? ?? ???? ????? ??? 、「 」「 」「 」 ? 。「???」???、???「???? 」（? ） ??、??? っ???? 。 （ ?? 《＝〈? ? ?? ） 、 ?????、? 「 」 。? ? ?? 、?? ? ?? ? っ??? ? ? ? 、 ー
?????????????????????? っ 。 、 ??ー???? ?????? っ?。?ー?????????????????、? ?、?????????????? ?????。 （? ??? ? ゃ? ） ? っ?。? 、 、?ー? ョ ? 、 ー????? ?? 。??? ? ? 、 、??? ? 。??? 、?。 ? 、??? 、 。??? ??????? ? ? 。 、 ???? ?、 っ ???? 、 ? っ 、??????? 。 、 。??? ???? ?? ?? ? 、??? ????? 、 っ 。???、? っ 、 ー
（59）
??。????????、????「????」??、????????っ?????????。??????「???」???? ?、 っ ? ???? ?。???????????、???? ? っ 、?? 。 ー 、 ???? ー っ?。? っ 、?。 ?っ ? ? 、??っ ? っ 。 、 っ 。??? ?。 っ 、
??? ? ?、??? ??????、??? ?、 ?? ? ?????。? 、? ?? ? ? っ????????????????ャ?????? ??、? ??????。 ??? ? 、??? ? 、 。?、 っ?。 ?? っ 「「???っ 」 、??? ? 。
???????、?????????????????????? ? 。 っ??? … ? … ー??? っ 。 、??? ??? っ 。 、?? 「 ?」 ???????? 。??? 。?、 ?? 。??? 、??? ? 、?? 。?、? 、 ??? ????? 。 、 、?? ? 、 ? 。?、 ? ? 。????? ? っ 、 ? ? 、??? ? 、?。? 。 ???? 、 。? ?? ?? ?? ? ? 、??? 。 っ???っ 、
（60）
?????????、???????????????っ?。???? ???? 、 、 、 、 っ ??、??? ?っ???? っ 。??? 。 ???????? っ 。 。???????????????
??????????麺
》鰐一こよる藤園の詩」（3m×5m）灘蹴躍繍2年2組の制作による作品「校
（?????）?????????????、????? っ??? 。 ???????????? ????っ 。 （ ）??? っ??、? ?っ?。??っ?、????????っ 。?? ?（ ）??? ????????? っ 、????。?っ? 、っ?。?????????、????? ? 、??っ??? 。（ ）
????
．、?
Yさんが自分に開眼した作品
??????「 」??????、???
??、???????っ?。????????????。????? ? ?????? ? ???っ??、 ??っ 。 、????? ?? ?、???? ????
???????????????????????。???????????????。「????????」???? 、 ???? 、 、 ???? 。 ??、? ? 、 っ?。? 、??っ 。 、??? ? ?。 、 。??? ? 。 、??? 、 っ 。??? 、 ょ??? 、 っ??っ 。
（61）
?、?????、?
??????
??????
?????
?????????????????、?????『??』?? 、 ? ?、??? 、???? 、 ??、 。 、??? 、 （ 、?） ??っ?。??? ?? 「 」 ? （?? 、 （???） ?? 、 ? ???っ 。?????、???? ?? ???????????? 。 ?? ー 。???、 ??? ????? 。??? ??? っ 、
????????????、「??」（???）??????????????っ?? ?? ?? 。???、 『 』 ??? ? 『??』? 。 、 ?????? ??。????? ?? ??? 、 、?????? ??? ???? 、? ?????????。 ?? ? ? 、???? ? 、???????? ? 、 。??? 、 ? 、 、 、 、??? っ 。 、???、 ???? 。 、??? 、 っ??? っ 。?? ? 、 ?? ?? 。 ?????? ? 、??? ? 、 ??? 、?? ? 。（???????『??』??、????????????
（62）
?????っ????、????????????????、?????? ? 、??? ? ?、?????????????? 、?? ? 。??? 、 、??? 、??? 『?? 』? 。??? 『 』 、??? っ? 、 ??? 、?? 。??? 、っ?、???????????????????っ??????? 。 ? ? っ ?????、?? 、 、??? ? 、??? 「 」 ィー??? ? 。 、??? 、 、?????? ?? 。 っ??? っ っ 、
??????っ??????。?????????「??ー?」??????????????。???、 ? 『 』 、 ???? ? 、 ???。?????? ?、?? ? ??、? ??????? ?? ??? 。? ??????? ? ……。 ? ???? …… 。 （ ） ?、??? … 。（?? ????? 、??? っ 。??? 。?? っ 、 ???? ? 。…… …???? っ?、 、……??? ? （??? ）?? 、 、???? 。???ー っ ???? 、 、??? っ
（63）
を「障害」
とらえなおして
㌢
、
〃
．????????
》
（カット　井田裕子）
????
????????????、?????????????、???? ……。?「????」????????????。?????????、? ? 、???? っ ??。 ? ー ー ??? 、??? ? 、 ???? ??? ? 。??? 、「 」 ??? 、 ? っ 。??? 、 、???っ ? ? 。 ?
???????????、?「???????????」???????っ ?。? ?、??? ??? 。 「 ?」???????????? ? ????? 、 。??? 、?、? ? 。 っ??「 」 。 、??? ? 。 、 ??? 。??? ? ?、 、 、?? っ 。????っ??、 ????。 ??? ??????????、 ? ?、? ? ???? ??? ???? っ 、 、??? 。「 」 、??っ 」 。??? っ ? ???????? っ ? 、?。? っ? っ 。 （??） 。 ?
（64）
???。??「??っ?」???っ???、?????????????。??????????????????????」? ? 。 。??? ???? っ 。 。?、? ? 、 ? ? ャ ? ???? 。??? ? ???? ? っ っ 。??? 。 ??、??」? っ 、?? ? 。? ?? ?「??」??、???????????、??????????? っ? ?っ?? 、 ??? ?
???? 、 「 」??? 、????????。? 、 ? ??? ??、 「 」 ー ? ー??、?? 。 ???? ?? ??、 。??? ? ? 。
???????????????????????????????????????????????????? 、 っ 「 」 、 「 ??? 」 、 「?????」???????????。????、?????????、????????????。??、?????????? っ??、?????????。????????? 。 ? っ?ょ? 、?? ? っ ? 。??? ? 、??? 、 、????? ? っ 。????? 。???????っ 、 、 っ??? 」 っ 。 、ッ?ー????? 、??? ? 。?「 」 ??? っ 。??? ?、 、????? 、??? 、?? 、 ??? 。
（65）
快：体わ
泰樹
????、???????????、????????????? 、? ? 、 、??? ???????????、?????? 、???????っ 。?っ 、 ? ??????? ? ? 。??????? 、 ? 、「?? 」 「 ?」 「???? ?」????????????? 。????? 、?????、?? 。? っ
?、??????????????????????、?????????????????、????????????「 」（ ー ）?、???? 〜??? 。 っ 、「 」??? ? ー 。??? ?? ? 、?。「 」 、??? 。（????）???? ???。???「????」? ???? ?? 。 ．（???） ? っ????。 ? ???、 ?? っ??、????? 、?（?） ?。 ? （?） ） ．??? ? 。 ー?? 。??? ?? ? ???? 、 、???????? ? ??????? ?????、? ??? （「 ??」「??」）????（「 」） 、 ?????
（66）
??????、????????。??、????、???????????????????、?????????????、 ? ? ? ???? 、 ??? 、「???????」?????????、?「???????
?」（『? 』 ） 、 （ ）???????????。???っ???（?）、?????っ???????っ????????? ? 、 「 」?????? 。? ? ??、?「?ーッ、?? 」 。 《?。? 。 「 、???、 ??? 。 、 、 」》?? ? ?「??」 、??、 ???? 《 ? 、?、? 、 っ っ 、??? ? 。 ッ???》? 。 ? 「 ッ 」
??????????っ??????、???????????????????? ???、???????????????? 。?????「 」（??） 「 」 、????「 ? ょ」??? ??。 ? 「 」???????? ?? ィ ??、 「 ッ ?」? ???? （ ?ー? ?? ? ）、? （ ）??? （ ） 、???? ??? 。? ????? ?、 ? 、??????? 。 ???、 、???っ? 。 ?? ???? 。「?????? 」（「 」）??? 、 ?????? 」????ー ? 、??（????? ー?） 、??? 。 ? 、 「?????」???? ? 。
（67）
?????????????????????、????????????????、???、?????????? ????????。???? 。????? 、?、? 、 、?、? ? ??っ??? っ っ 。?????? ?『? 』 （?? 、??? ??? 、??? （ ） っ??っ 。「 、??? 〈 〉?? 〉 、 」??? 、 、??????????????????????? 。 、 。????、??? ?。??????、? っ ???????? 。
?????㌔??????????
??、???
関
?????
〆1ジrt
蓬・／
????????????? ? ?、 ???????、????????? ??ョ? ? ? 。 ???????????、???? ? ? 。 ???? ? 、?っ?。 ? ? 、 ???? っ 。 、 ? 、????? ?? ? ? ??。??? ? 、 、 ? 、?ゅ???????ョ ???? ??? ? ?? ??。?????っ??? ??、?? ????? ? ? ??㍗?。?? ????、??????? 。??? 、 。??? 、??? 。 、 ???? 、 ?????????????っ?。
（68）
???????
????
?????????
??????? ?っ? ? ? 、 ????????っ????????? ? ???? ??? ???????、 ???? 。??? っ 、???、 、資料　唐子小学校PTA読書部作成絵本一覧
年度1 タ　イ　ト　ル
ふるさとの話　からこ
ふるさとのおりおり
からこのくらし
からこのあそび
おてつだい
昔のおやつ
ことわざと　しつけ
くらしの知恵，物のない時に
健康法いろいろ
子供たちへ，親からのメッセージ
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
?????????、????????????????? 。??? 、?? 。?????? 、??? 、 ??? 。?? ? っ????
???????????????????、?????????。????（ ） 、??、??????。?っ??? っ ????。?? 、? ? ?『??????? 』?? 「 ? ????? ? っ ??。?????、?????? 、 っ っ 、??? っ 。 。っ???、?? 、 ?、 ??????????????。 っ?」?? 、 、 ???? ?っ ???? 。 ? 、????? ? ??。
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〈????〉
???「?????」??????????????????、? ? ? 。 ??、?? ? ???、????????????????????? 、?? 。 、? 、 「??」 ??? ?、 ????? ?????????? ? ー ?? ?? ? 。???、? ? 「 」 っ?、? 、?? 、?? ? 。?、 ??? ?、 ?? ?????? 。 。?? 、 ? ????? ????? ? ?? 。???????、。??????、「????????????『???』????????? ? 「 、． ．
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?????????????、????、??????????????????? ??????? ?? ?? ?? ???????? ?? ??? ? ? ?? ??
??????????????????、、、、????????????????????????????帰齢
?? 。 、 、 ?????。
”
??、 。 、
岬”
?? 。
”
?? ? ??????、?????????????
伸??????、???????? …。創
?「? 」
”???????????、 ??? 、 、軸???????、 ．」 ???? 。 ? 、 、 、????? 、 。??? 。??? っ 。か?? 、 「 」 。 ?? （ ）??? ??ゆ?????????????????ョ?? ? ?? ?
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［K圃◎WH◎W共学家庭科
湯沢静江その2指導の工夫
??????????っ????????? 、???? ????、????????? っ 、??? 「 」?? っ 。 、??? ? 、??? ???? 、??? っ 。??? 、 ー ー????。? っ?? っ 。???、? 、??? 、??? 、????? ??、 。??? ???、? ッ
????????。?????????????????????????????????、?????????????、 ????????っ????っ 。??? 、 、??? 、??? ?? ??? ??? ?? ? ??? 、??? ? ? っ っ 。 っ 、??? ???? ? 、 っ 、????? 、? ??? ??? 。?????? ??っ 、? ??? ?? ????っ?っ 、????? ? 、??? ? 、 ? ー??? っ 。 。??????? 、???、 。?、? 。??? 、?? 。
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金森土岐19歳．の日記
「??」?????
??????????? ??????????、 、 ????、???????????????????????? ??????、?????、
??????????? ???????、?? ??????? ?????????? っ?? ??????????
????????????????? っ???? ゃ???? ??????? ??????????、?? っ???? っ 、 ……
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??????????「???? ?? ?? ?」?????．
???っ???、?????????????????????。『 ? ? ???? ? ???? ??? ?? ?????????????、「 」??? 、???? 。（ 、??? 、『 』?? ）??? 、??? っ??（ っ?? ????、 、???、 、「??? 」 ?????ヵ??? 。??? 、 ???、 、 、
???????
広がる運動
広がる人の輪■中村英之
????。??? ???????????、??????????、???????、??????????? ? 、 ???? ???? っ? ?????????。????? 、??? ??、 。??? 、 っ 、?? 、 ???? ?? 。??、? 、 ????? っ??? ? 、 、??? ? ???。 ? 「 」 「???」??? 、?? 、 「???」 ???? 、?? 、?? 。
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「家族・家庭」
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?????
?????、????????????、??? ? 、?? ???っ 。 、?? ?? ????? 、?? ? ????? ???。???、 ? 、 、 ー、 ュー?ッ 、? … ??? ?? 。?? ? ??、?? 。
??????、?????、????????? ? ? 。??? 、 ? 「?? ???」 っ 。 「????」?? ? っ 。????、 、?? 「?? 」「 」??、 っ っ 。 、??? ? 。?? ??? 「? 」 ??? ? 、 。?? ? ? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 、 、??… 、??、 ? 。?? 、? ?? 、?? ?? 。 「??????????? 、 『?? 』 。っ????『??、?????、???????? 』?。?? 、 ??? ?。 ?? 、 ? ?? ??
????????????っ???『????? 、 ? っ??? ?』?? 。?? ??、 、 ?????? ? 。 、????? 、 ?っ?????っ?????。?????っ?????、????? ??。? ?????? 、?? 、 、 ? 、 …?? ?? 。?、? 。 っ?? 。『 、???、? ? 』 、??っ 、 『 、 っ?? ? ゃ っ 』 っ?。??? ??ュ ー?ョ 、 。?? ?? ? ?っ 、?? 。「 っ 」「?? ?? ? 」 ……。? 、 ? 、???? 、????? ? ?
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??????、????????????。??、 ? 。??、 ??? 。 、?? ?? ? 。??、 ? 。 、 、??、 ? 、 ?っ? ??????、??、 、?? ? 、 っ?? ??? ?、?? 、 『 』????っ?。????????っ??????? 「 ? 、?? っ 。 」 。「???っ ? ?????? ???」 。??、??????、??????????
??「??? 」???。? っ ?ヶ??? 、 っ 、???? っ 。?? ? ? 。?「?? 。? 。 ???。 ? 、 っ っ?? ? 、 っ
?っ????????????????。…??、． 。?、??? 、っ???????、???、?????????、?? ?????ッ? 」。????? ? っ ??…。?? ??? 『 』。????? ? ? 、?? 、 。 ??? ? 。 「 、 ?????? ? 」 「?、 ??、 っ??」。?? ?? 、??「 っ 」??? 。?、 ? ? 。?? ? ? 、??? ? 、 、?? 、 ? っ?? ?。 ??、 、 っ??、?? ??。?? ????、??? 、 、
????????????????、???????????????。??? 。??? 、 「 、?? 」、 、 っ ? 。??? 、??? ???っ 「???っ? 」 。??????、?っ? 、?? 、 。 、??っ?? ? 。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 「 」 、?? 。?? 、? ???? 、 、??、????。?? ????、 っ 。?? 、?っ??????????、????????????? ……? ッー???? 、 ー
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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「??????????????、?
??? 、????? ?ー?、? ???? ??」 （ ? ）。??????????）?｝?〜????
??????????? ?? ????（ ） ??
。????? 。。?? ? ィ
??ッ?ョ 「 、 ー
????」??????????????
???、???、?????????????。? ??????、????。?? ?、?? 、 ??。。? ? （ ? ???）???
????????????????????
???? ?? ?
?「??? 」 ????? ??、????、? っ???ー??????????。??????、 ? ?、?? ?、 、????? 、 、?っ????。?? 、 ??? ? ??「????? 」?????。?、?? 、??「? 」 。?????、???????。??????
???? ? 、 「 」??。
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。???????????????????（???????????????
????。???????）???? ? 「 ????????」???ょ 。??? 、??????? ?? っ 。??? ? ー
。　。　。か
場日お　’所直話共
??????ょ?。
???「??????????」????????????（?）???????? ?? ヶ ー??。??????（?????????）。?????? ? ?????（ ? ???? ? 。
????????????ァー?????
「????????????????っ??
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??????????????? ???
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???????????? ?『??』?、????? ??????『??????????』 ー?ィ?ー ー ??っ?、「? 」 。????? ?っ 『?? ?』（?? ?）、?????? ?? 、??????????????? 『
?』（???）?、???????????。?? ?? ? ? 。??? ? っ? 、 「????????????」???????? 、 ???? 、 。??? ? ???? 。?? っ 、?? ?? 、?? ???、 ? ??? 。??? 、?? 、 、
???っ? 。 、 、??っ?、??????? ?っ?。?ー??、?? 、 ?、?????、?、??? ? ? 。 。?? ー?ー 、 ャ??? ?。 。????????。 、?? 。? ? 。 ???? 、??ー 「 」?。 「? 。??? 」?? っ??? ?? 、 ?ー?? （ ）
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????? ??????????
???????????、??????????、 。?? ? ー 、? （ ）?? ?? ????????。???? 。???、 ? （ ??
???????ギヨ
?????????。?、 ???? ?っ???、?、 ? 、 ???? ?????、??? （ っ?） っ 。 、?????? っ
????????????
????????っ???? ） ????、?? 。?? ?????? 、 、?? ??、 ???、??、???? ??????????????????。 ? ??? ???? 。???????（??????????）?? ???? 。?（ ?）????、???????? ????
??????????。?? 、 ????????。??? 、 ????っ 、 ょ 、???????、????、???????????? 、 ??????? 、ー? ー 、????? ?。???? ー ー? ??っ???。???????????????
?????? ??、 。 ?、?? ???? っ ? っ 。??? 、 、??? ? っ?、? ? 、 ??? ? 。
「??????」????、?????、（?
?、? 、 ） 、?? ? 。???????（?????）????? ? ???????????????? ??。??? ?っ 、?? っ 、
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????????????????っ?。?????????、???????????? 、 ??。 ????????? ??。????? ?? 。???っ?。?? 。「??????ッ????」?「??????
?????」? （ ） 、?????、 ? ? っ?。?、? 、 っ 、 ???っ? ?、?? 。?? ?、? 、 「
?? ?」 ャ????? 、?? っ 、 ? っ??。 ? 。?? ?? 、?? 、 、?? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ? （ ）? ?? ャー?ー 、 、?? ー? 」 ?
???、???????????、?????? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 、?? ? ? （ ? ）??「 ? 」?? ? 、 ???????。??? ? ー ??? 、 ー?? 」? ? 、?? 。?? 、 、?????????????」???????ー???っ ッ 、?? ? ?ィー???? 。
??? ? っ 、 ? 、?? 、??? ? ? 。?? ィー ????? ?? ??。?????????????、??????? ?、 ? 、 ? ???????????、 ??? 。
。??????????、???ー???????、????????????????
???????????、?????、????「???????」??????????? 。??、 ??? ?????? っ ?。?? 、 、 「??っ 、 」?? っ??? ??????????? ??、 ??????、 。?? ? 、?? 、っ????????っ????、???????? っ 、?? ?。「???????????????、???????? ??? 、
?っ?」???っ? ? 。?? ?????、 ? ???????、 ? ー ??? ???、????? 。 、?? ??。 （ ? 〉
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　　Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
＼
?????? ?
?????、???????????。???? ? 「 ????」??? ?、?「 」 ? ??? ? ?? 、??????????????????。???、?? ?。?????っ??? ?っ 。 っ「?」?? ?、???????。「????????」???「??????
????? 」、 ? ??? ? ??? ??。??? ???? 、 、??? 、?? ? 。?? ?? 「?」 ? 、
????「????」??????。????? ?ゃ ?、?「?? ?ュ??」 、 ????、 、 、??????っ 、 ? ???? 。 ? 、 、??? ょ 。?? ?????????? 。?? ??????? 、????? 」、「???」 っ ?、?「? ? 、???、 ? 」?? 、??? ? ? 。???? 、???? ?? 。 （ ）?????「 」?、??? ??????????。?「? ? ??? ?『 』 『??? ?』??」? 。 ????「 ? 」
???????。?????????????、????????????????????????? ?。?? ?? 、 ? 「??（?）??」 、 ??? ?? ???? 、 っ??、 っ 「 」??? ? 。 ? っ??、?。?? ?っ????? 。 っ っ??。 ? ? ?? ? 、????。?「? 」???? ??? 、 。?? ?、 ?? ???? ???????? 。 、??? ッ?? っ ? 。 、??? 、 っ???、 、 ? 、??、 、 ? 。?? 、 、
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?「???????」????????????…… ? 、??、?????????????（????? ? っ ）。?? ??「 ? 」 。??????? ?????????っ??っ 、 、????? 。? （ ）?????????、 ???? ー っ??、???? ?っ????? ?????? っ 、?? ? 。っ?????、??????。???? 、?、? 、?、 ? ?? ?? ??? ? 。?? ? ー 、?? ??「 ? っ?? 、? ? 」?? ? っ （???、 ? 、??? ? ?）。
??????????????????、????????????、?????????? 。 ッ?? ? 。???? 。??? 、 ? 「 」?? 。 ???、 ???? 。?? ? ?。 （ ? ）?????? ? 。?? っ 、?? ? っ????? 、 、?、? ?? 。??? ? っ?? 。 っ??????? 、?? 。 、??? っ?? ?。 、?????????? ????? ??、??? っ 、 ??
??????????????。?? ??、?????? ??、???? ? ? 。 ?????? 。??、 、??? 、 ???? 。?? っ 。??? 、??、?????????? ???? ????? ??。 ?? 「???、? ? っ 、?? っ? 」 、 っ????? ? 。?????っ? … 。 （ ）?? 、 っ?、? ? 、 「?? 」?、 ? ??? ?? 。「 」 、??? ???? 。 、??? っ ? っ ゃ ??。 （ ? ）
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Weの
　　読者会だより
購
??
???
?????????????〈?????〉?? 。? ?、?（ ）???、??????? ???? ??????? ヵ 、?? ? ??? 。．?? 、?? 、????? ー ??? 、 ? ?????? 。 ? 、??、 、?? ??? 、 ?? ????? ?、 ? ?? ??? ? 、 ??? っ?
????。?? ? ????????????????? 、?（? 、 っ?。? ?????????、 ? っ? ? ）?? ??? ? 、?? 。 「 ? ? 」??? っ ? ? 。??、?? 」?、 ? っ?? 、 ? ??。? 「??? っ ? 、?? ?」??っ?? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? 、???? 。?? っ っ ……。?? ? ?っ?っ ? 、 、 ??? ? 。
??????????????????。??????????????????????? 、 、?????? 、 っ っ?。 。?? ?? （ ）???????????????「 」 ??? ???? ????? っ 。 ??? ??? ?ュー ???? ??? ??? ??? ??? ?ッ?? ゃ ー?? ッ ー?? 、???? ????? ?? 、 ??? ? っ 、
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・Weの会通信・
連絡先鈴木昭彦
〒146東京都大田区矢口3－30－1－109
2SO3－756一一4551　FAXO3－756－oo14
会計（会費送付先）　芦谷薫
〒182調布市東つつじケ丘3－6－17
〒振替／東京2－402519
Weの会はWe誌と読者の方たちをつ
なぐ会です。毎年12月の総会で活動方針
などを決定。年会費1200円で，会員の声
・情報をのせた通信をお届けします。
?????????っ?????（????? ? ??? ）。 ? ? 。?? ? ??、??? 、?????、????? ? ????ー?、???? ??????? 「 ? ??ー ? ??? ? 。 ォー?、 ? ????。??． ? 、??????? 、???、??? ? ? ャー ー? ?? 、 ? ??????ッ 、
??????ー??、（?っ???????）?? ???? 。? ? …??????? ? 、
?????、??????????????
????? っ 。?? ?? っ 、 ォー ????、 ? 。 ??? ? 。
?????????、???????????? 、 ????ォー 、?? ??っ??。????…?、 ょっ ? ッ?ャー ? 、?? ? ??? ? 。 ??っ?? ?? ? （ ）
容
?
時
?
人形劇および語り一木島知草
夕食および交流会
部屋ごとの交流会
スクランブル。トーク　今こそ，新し
い家庭科を
分科会（タイトルは仮題）
　①夫婦別姓・婚外子差別をめぐって
　②女性と政治
　③地元の女性史グループ
　④家庭科をめぐって
　　。家庭科とコンピュータ
　　。中学校「家庭生活」の提案
　　。共学を周囲に理解させるには
　　　他
　⑤女の解放・男の解放
　⑥環境（水・ゴミ）問題
　⑦静岡の教育
　⑧外国人労働者の問題
　⑨メディアの中の性差別　他
シンポジウム「アジア・こども・人権」
　シンポジストー最首悟＋松井やより
　コーディネーター　関千恵子
花火大会・コンサート
この指とまれ交流会
さよならタイム
分散会
　①天城コース
　②柿田川コース
　③新しい家庭科と，
　　クについて
そのネットワー
14：30－17：00
18：30－20：30
20：30－21：308／3
9：00－12：00
13：30－17：00
18：30一
8f4
　9：00－10：00
10：00一
8／5
（83）
????????〈??〉?「??」?????? ??????????? ???? （ ）?? ヵ 、?? ?? ? ??????? ? 。 っ??? ???? 、????? ヵ 、?? 「 」?? ?っ?。??????（????）〈??〉????????????????
???（??? ? ???? ? ? ? ｝?? 、??? （ ?） ? 「???? っ 。?? ? ? っ?。??? ?? 」?? ）
〈??〉????????????????
（??????）?????????????????????? 「?? ???」??????????????、 ???? 、 ??? 。?? 、 ??? 、?? ? 。 ? （ ）〈??〉?????「??????????
?」?? ）????? ??? 、????? ? 、? 、??、?? 、?? ?? ? ? 。? ??? ? 「?、? 」?? ??。 ? （ ）〈???〉?????????（????
?）????? ? 「 」??? ?、??
???????「?????」???。?????????????????っ????、????? 、 。??? ? ?、??? ? 、?? ? 。???（ ）〈??〉?「??????」?????（??????
????、 ? ? ??? ??? ? 「 」（?? ） （??? ） 、 、?? ? っ?? ? 。 「???」 、 、?? 。 、?? ? ? 。????? ? （ ）〈???〉??????????????????（????）
????? 、 ????? ?、 「
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?????」???、???????????、????????? 。?、??? ? 、「?? ?? ? ? 」?? ?、 「 ???????? 」 っ 。 （ ）
〈??〉??????????ェッ?（??
????????? ィ??? ??ー???????????????、 ? ー??っ? っ?。 ???? ? 、?? 、 ィ?? ? ? 。?? ? ??（ 〉〈??〉????????????????
????（?? ?「??」 ??ー 。 ー??、 、? 、 ??? 。? ? 、
?????????????????、???。????????、??????????? ? 。（ ）〈??〉????????????????
???（? ?????? ??? 。?????（ ） 、 ? 「?? ? 。?????????? 、? ?????? 、?。 ? 、 ???? 、??????????????。（????）〈? 〉 ????（???
??????? ?? ? ??? ????、?、 、?? 、?? ? ー ? ?????? ?? っ?。 （? ）〈??〉????、?????ー???（
?????
「…?????????、?????????ー?ー?????????」???????? ? ? ?
?（ ）?、? ???? ?? ? ? ?。「???? ? 、 ???????? ? 」 ????。?、 ?? ー? ?ー 、?? ?? ? 。? ? ? 、??? ? 、??、?? ? っ 、??????? 。 、 ー?? 。 （ ）〈??〉????????????（??????? ）
?? ???、 ． ーー?? ? 。??? ー??。 「 ?? 」?「? 」?? 、 ??? ? ?? 。 （
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アンやテナ
★「子どもと家庭」テーマに厚生自書
　津島厚相は30日の閣議に，　「長寿社会に
おける子ども・家庭・地域」と副題をつけ
た1989年版厚生白書を報告した。’56年以来
33版を重ねる同白書のテーマに，「子ども
と家庭」がそろって据えられたのは初めて。
白書は，女性の社会参加や晩婚化が進むな
かで，2ユ世紀の超高齢化社会を支える子ど
もの数が減り続け，家庭の状況にもこれま
でにない変化が起きていることを重視。こ
れからの福祉政策の新たなテーマとして，
働く女性が子どもを健やかに産み育ててい
けるための支援策や，地域づくり対策の重
要性を強調している。　（3．30日付朝日）
★離婚日高の母子家庭急増
　厚生省が29日発表した’88年度の「全国
母子世帯などの調査（全国1800地区より無
作為抽出した母子家庭2000世帯，父子家庭
約400世帯などを対象に調査，分析）によ
ると，離婚が原因による母子家庭が62％，
約52万9千世帯と，5年前に比べ約50％も
急増したことがわかった。「年間約18万件
と過去最高の離婚件数を記録した’83年と
’84年置今回は含まれているため」と同省
では説明している。　（3．30日付読売）
★日教組教研一「日の丸」「君が代」で論
　議白熱
　岡山県で開かれた分裂後初の全国教研集
会で，29目午後，4月から学校行事で義務
化される「日の丸」「君が代」についての
集中討議が行なわれ，全国の教師ら約120人
が参加，入学式を目前に控えて緊迫する学
校現場の様子が次々報告された。しかし，
これを定めた新学習指導要領がレールに乗
り，スケジュール通りに走り始めているた
め苦渋の色が濃く，会場では若い教師を中
心にこの問題への関心が薄れている点を嘆
く声も目立った。　（3。30日付読売）
★「日の丸」「君が代」一義務づけで実施
　校増える
　新学習指導要領による「目の丸」「君が
代」義務化の先取り実施で注目された今年
の小，中，高校の入学式で，実施状況を公表
した26府県，5政令指定都市教育委員会に
よると，岩手，栃木，富山など10県が完全
実施するなど全国的に実施率は大きく上が
ったと見られる。混乱もほとんどなかった
が，地域ぐるみで実施しなかったところな
どもあり，教育の現揚に深刻な影を落とし
たケースも。　（4．13日付読売）
★脱「偏差値」で手引書作り
　文部省がまとめた「進路指導の実態調
査」によると，学級担任が進路指導に利用
する資料は，中学，高校とも，テストの成
績や偏差値といった「学力に関するもの」
が全体の9割を占めている反面，　「面接・
相談」や「適性・趣味」などは4割前後に
とどまっている。一一方，生徒の側が進路を
決める時に最も参考にするのは「家族との
話し合い」や「自分の適性」などで，学校
での指導が，生徒，親の希望や考え方と必
ずしも一致していない実態がある。このた
め，文部省は，改善策を盛り込んだ教師向
けのマニュアル作りをし，父母，生徒，教
師の「三者面談」が教師の意向の「押しつ
け」になりかちな現状を改めたいとしてい
る。　（4．15日付朝日）
★高校教育「ゆとり」に逆行
「ゆとりと充実」を揚げた高校の学習指導
要領が全面実施されて9年目になるが，高
校教育の現場では，1週間当たりの授業時
間数が大幅に膨らんだり，卒業に必要な単
位数が増えるなど，文部省のかけ声とは裏
腹な実態が生まれていることが，同省が全
国の全日制公立高校（3893校）を対象に行
った「教育課程編成状況調査」で明らかに
なった。大学進学率の向上や第2次ベビー
ブーム世代の登場によって，各校で「受験
シフト」が一段と強まっていることが，背
景にあるとみられる。
　今回の結果について，文部省は「指導要
領の趣旨に照らすと，懸念される結果であ
り，学校側への指導を強めたい」　（高等学
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校課）としているが，小手先の対応策を疑
問視する専門家もいる。また，高校側から
は「大学入試のシステムが変わらないと，
rゆとり』の教育も難しい」という声も出
ている。　（4。12日付朝日）
★死刑存廃，司法面では決着
　’67年，警備員ら4人を射殺して殺人，強
盗殺人などの罪に問われ，21年に及ぶ長期
裁判の中で，死刑→無期懲役→破棄，差し
戻し→死刑，と量：刑判断が分かれた，元喫
茶店員，永山則夫被告に対する差し戻し後
の上告審の判決公判が17目，最高裁第三小
法廷で開かれ，安岡満彦裁判長は，一審と
差し戻し後の控訴審の死刑判決を支持，被
告側の上告を棄却した。これにより永山被
告の死刑が確定する。第三小法廷は，焦点
となった永山被告への死刑の適用について
永山被告に対する前回の最高裁判決で示し
た基準に照らしたうえで，「被告の生育歴
や犯行時の年齢（19歳）を考慮しても，そ
の罪は誠に重く，死刑は妥当」と述べた。
（4．17日付朝日）
★避妊ワクチン開発
　1日付言オブザーバー紙が伝えたところ
によると，従来の避妊ピルより副作用が少
ない上，最高2年まで効果がある避妊ワク
チンが英国で開発された。これまでの猿で
行なった実験では，100％の効果が示され
ており，今後人間の卵子による実験をする
方針という。この革命的なワクチンは，英
医学研究評議会の下部組織である生殖生物
学部門に属する科学者たちによって開発さ
れた。　（4．2日付読売）
★戦闘部隊は男の聖域か
　米国では，総兵力の11％を女性が占める
にもかかわらず，海軍，空軍では法律で，
陸軍では軍内の規則で女性兵士を戦闘部隊
に配属することを禁じている。ところが，
昨年末の米軍によるパナマ侵攻の際，憲兵
隊の女性兵士が，遭遇したパナマ国軍と戦
闘を交え，　「米国史上初めて女性兵士が戦
った」と注目を浴びた。同時に，戦闘部隊
に女性配属が禁じられている事実が改めて
浮き彫りにされ，後進的なのか，女性保護
のための正しい処置なのかを巡って議論が
沸き起こった。見直しを求める法案も議会
に提出されたが，女性兵士側から見直し反
対論が出るなど，簡単に結論は出そうもな
い。　（4．3日付読売）
★チzルノブイリ原発事故後遺症
　ソ連，チュルノブイリ原発事故による放
射能汚染は約4年たった現在もなお深刻で，
自国内だけで約220万人が汚染地域に住ん
でいる，として外国の援助を求めるアピー
ルが同原発北方のソ連白ロシア共和国から
出され，国際原子力機関（IAEA，本部ウ
ィーン）は，早ければ4月にも各国専門家
でつくる特別調査団を現地へ送ることにな
った。オーストリアの新聞も最近，現地か
らの報告として6千人ががんで死んだと報
道し，IAEAは「死者6千人」はうのみに
できないとしても実態を調べる論えだ。同
事故の死者がソ連の公式発表の31人を大き
く上回る可能性も出てきた。　（3．24日付朝
日）
★ODAダムに反対運動一インド
　インド西部のナルマダ川に半世紀近くか
けて画意のダムやせきを造る巨大プロジェ
クトの一環として，日本の政府開発援助
（ODA）資金も投入して3年前に始まった
サルダル・サロバル・ダムの建設が，流域
住民らの強硬な反対にあっている。同ダム
建設で立ち退きを迫られる住民は約10万人
にも及び，その6割近くが少数部族。
　3日に現地を調査した鷲見一夫・横浜市
立大教授は「建設強行でr開発難民』を生
む恐れもある」と指摘し，住民の間からは
「日本は援助をやめよ」という声も出てい
る。現地の反対運動は，昨年9月に流域の
町で開かれた6万人集会をきっかけに盛り
上がり，今年3月には，ダムサイトから約
100キロ上流の橋が1万2千人の座り込み
で封鎖された。　（4．18日付朝日）
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